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tásuk folyamatbanvan. A támogatás mértéke a
beszerzett berendezések vételárának 70%-a, de
legfeljebb1,5 millióforintlehetett.
7. Nemzetközi kapcsolatok
Hazai könyvtárak,könyvtárosképzointézmények,
országos szakmai szervezetek pályázhattak -
mindkét fél nyilatkozatávalalátámasztott- nem-
zetközi együttmuködésenalapulókönyvtárszakmai
program lebonyolítására.A támogatottnakkötele-
zettséget kellett vállalnia arra, hogy publikálja a
közös programból a hazai könyvtárügybenfel-
használható szakmai tapasztalatokat (szakmai
cikk,elektronikusdokumentum,internet).
A pályázatvégeredményea következo:
8. Állománybövités
A nyilvánoskönyvtáriszolgáltatásokatnyújtóegy-
házi könyvtárakathasználó lakosságtájékozódási,
információs lehetoségeinekbovítése érdekébena
Könyvtári Kollégium pályázatot írt ki egyházi
könyvtárak állománygyarapítására. Pályázatot
nyújthattak be a nyilvános könyvtári jegyzéken
szereplo egyházi-felekezetikönyvtáraka gyujtokö-
rükbe tartozó könyvtáridokumentumokbeszerzé-
sére (kivétel az idoszaki kiadványokelofizetése).
Az elbíráláskor ide sorolták a megyeikönyvtárak-
ban a büntetés-végrehajtásiintézetek fogvatar-
tottainak jobb könyvtári ellátását szolgáló állo-
mánybovítésétis.
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Virtuális, elektronikus, digitális [elektronikus dok.] I
Koltay Tibor. - Szöveg. - [Budapest] : Typotex, 2007.
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A változások világában élünk, életünket napról
napra meghatározzák a felgyorsuló változások,
amelyek nemcsak az információterületénhatnak,
hanemintézményrendszerünketis átformálják.
Koltay Tibor könyve ezekkel a változásokkalfog-
lalkozik, ezeken belül is a könyvtárainkatérinto
területtel.A könyvdigitálisformábanjelent meg, a
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
honlapján érheto el a következocímen: www.hik.
hultankonyvtar/site/booksJb10095.PDF és Word
formátumban olvasható, nyomtatásban jelenleg
még nem kapható.A könyv lektoraDrótos László
volt; nevét sajnos nem tüntettékfel a dokumen-
tumban, mint ahogyan a beharangozottalcímet
sem.
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A szerzo többször is megfogalmazza,sot neves
alkotók gondolataivalalátámasztja,hogy a könyv-
tárak az információs társadalom olyan intézmé-
nyei, amelyek a nagymérvuváltozásokat aktívan
segítenitudják.E gondolatköré épül a könyvszer-
kezete, a 14 fejezet ennek a megközelítésneka
jobb megértésére, magyarázatára, a különbözo
összefüggésekre való jobb rávilágításratörekszik.
Az információs társadalom fogaimából kiindulva
fuzi fel gondolatmenetét,arra törekszik, hogy a
magyarázatokbanminél szélesebb köru kitekintést
adjon, nemzetköziszaktekintélyeknevéhez fuzodo
gondolatokat,definíciókat,elméleteketés megkö-
zelítéseketsorakoztatfel. Nem kizárólaga könyv-
tárat mint intézménythelyezi a gondolatkörköze-
pébe, hanem elméleti magyarázatokkal vezeti
olvasóitahhoz a következtetéshez,hogycsak arról
az információsközpontról lehet szó, amelyet ha-
gyományosankönyvtárnaknevezünk.
KoltayTibor a könyvtárakmegváltozottés állandó-
an alakuló körülményeit, lehetoségeit, kihívásait
érintoösszes kérdéssel foglalkozik,eltéroterjede-
lembenés mélységben.Gondot fektetarra a nap-
jainkban fontos kérdésre, hogy mi az információs
muveltség.Ennek tisztázása nélkülnem lehethite-
lesen beszélni az információs társadalomról, a
bennezajló folyamatokról,hatásokról,kihívásokról,
és a jövobeni lehetoségekrol.Miutánezt a kérdés-
körta leheto legalaposabbantisztázta,rátérazok-
ra a témákra, amelyek az internetentalálható in-
formációkkal,keresokkel,forráskalauzokkalfoglal-
koznak. A virtuális tájékoztatáskeretébenegyen-
kénttér ki a falak nélkülikönyvtár,a virtuális,digi-
tális és elektronikuskönyvtárfogalmaira,érthetoen
megmagyarázzaa közöttük lévo alapvetokülönb-
ségeket,még a laikusolvasónakis.
Ezek utánérkezünkel napjainkegyik legfontosabb
kérdéséhez,a digitáliskönyvtárhoz,a digitalizálás
mechanizmusához,a tervezés fontos mozzanatai-
hoz. A szerzot dicséri, hogy közérthetoenfogal-
maz, így az információtudományban,a könyvtártu-
dománybankevéssé járatos olvasó is megérthetia
digitalizálás lényegét, alapfolyamatát, mechaniz-
musát.Ez nemazt jelenti, hogycsupánaz ismeret-
terjesztés leegyszerusített,jellegzetes módszereit
használja,ellenkezoleg:úgymagyarázfogalmakat,
jelenségeket, folyamatokat, hogy egyszerre felel
meg a tudományosság alapkövetelményeinekés
az érthetoségnek.A digitalizáláskapcsán részlete-
iben mutatjabe azokat a már régebben élo, és
újabb fejlesztésu nyelveket,amelyeketa könyvtá-
rak az egyre nagyobb tömegu digitális szövegek
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Beszámolók, szemlék, referátumok
feldolgozására használnak. Említi a HTML-t, a
PDF-et, majd az XML-t boncolgatja; bemutatja
történetét,felépítését, lehetoségeit,mindezt úgy,
hogy nem használ bonyolultés nehezen értheto
számítástechnikaiszakkifejezéseket,hanem egy-
szeru formában igyekszikmegértetniaz XML-t és
szabályainakgyujteményét.Ebben a fejezetben is
felhasználja a témában járatos szakemberek és
szaktekintélyekmunkáit,gondolatait,észrevételeit.
Azt az álláspontot képviseli, amely szerint nem
lehet, és nem is kell egy gyujteményenbelül min-
dent digitalizálni.Véleményét nemcsak azzal tá-
masztja alá, hogya digitalizálásközismertenkölt-
séges tevékenység,és hogya dokumentumokegy
nagyobb része sem a közszféra, sem az üzleti
szféra számára nem jelent digitalizálandóértéket,
hanem azzal a megállapítássalés állásfoglalással
is, hogy a digitális dokumentumokmellett nagy
figyelmetkell fordítania papíralapúgyujtemények-
re, hiszen a nyomtatottdokumentumoka jövoben
is fontosszerepetfognakbetölteni.
A továbbiakban az elektronikus folyóiratok és
könyvek kapcsán azokkal a dilemmákkalfoglalko-
zik, amelyek az elektronikuspublikálás körül ala-
kultakki, és még mindigmegoldandóproblémakört
jelentenek a szakemberek számára. Az elektroni-
kus folyóiratok kapcsán kizárólag távoli elérésu
elektronikus idoszaki kiadványokról beszél, ezek
közül is elsosorban a tudományos tartalmakat
közvetítokrol. Bemutatja megjelenítésük formáit
(HTML, PDF), a te~esztésmódjait, az elonyöket,
hátrányokat,problémákat,eredményeket.Viszony-
lag hosszabban taglalja az elektronikus könyvek
témáját,izgalmaskérdésekettesz fel, és nem mu-
lasztja el kifejtenia könyvtárakhelyzetétezen a
területen,mivela digitáliskönyvekés az olvasóké-
szülékek komoly kérdéseketvetnek fel a könyvtá-
rak számára is. Szabatosan és objektívenközelíti
meg ezt a témakört, elfogadja az elektronikus
könyvek piacának létét, növekvését. Kimondja,
hogy az elektronikuskönyveknemveszélyeztetika
nyomtatottkönyvek használatát, mivel nem tud-
nak és nem is fognak kizárólagos megoldás-
ként muködni; nemcsak azért, mert közbeszól-
nak a technológiaiproblémákés az olvasási szo-
kások, hanemazért sem, merta monolitikusmeg-
oldások általában,ettol elvonatkoztatvasem mu-
ködnek.
A szerzo egy fejezetbentárgyaljaa nyílt rendsze-
reket,a nyitottszabványokat,a nyílthozzáférést,a
Creative Commonst. Példákat mutatbe nagy híru
külföldi intézményekgyakorlatából,valamint meg
valósuIt magyarprojekteketismertet.A nyílthozzá-
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férés kapcsán hangsúlyozzaaz intézményirepozi-
tóriumokfontosságát.Megfogalmazza,hogya nyílt
hozzáférés megvalósításaa tudományosfolyóirat-
kiadás reformjátjelenti.
Végül tárgyalja a licenceket és konzorciumokat,
megjegyzi, hogy sok külföldi könyvtárban ezek
kezelése már foállású munkavégzéstigényel,ami
a hazai könyvtárakbanmég nem jellemzo. Említi
az EISZ-t, az EBSCO-t, mint országos licencpél-
dákat, bár ezek csak szolgáltatásokatjelenteneka
könyvtáraknak,licencelésifeladatokatnem. A ter-
hek megosztásánakmegoldásáraa konzorciumot
javasolja, felsorolja a konzorciumok típusait, fel-
adatait,az együttmuködéslényegét,elonyeit,hát-
rányait.
A zárófejezetbenösszefoglal még néhány fontos
témát: hivatkozások az elektronikus dokumentu-
mokra,blogok,RSS.
Érdekes és hasznos megoldás, hogy a fejezetek
végén elhelyezett kérdésekkel néhány alapveto
gondolatbasuríti a témát.Felteszi a kérdést,ezzel
gondolkodásrakésztetiaz olvasót, majd a kérdés-
re adottválasz ellenorzéséhezmegadjaazt a feje-
zetszámot, ahol a helyes válasz megtalálható.
Digitális formában mindez egy kattintássalmeg-
oldható.
Koltay Tibor értékes, élvezheto,értheto,átlátható,
logikusfelépítésumunkájaméltóarra, hogy a jövo
könyvtáros nemzedékei irodalomként és tan-
anyagként forgassák. Tudásukat elmélyítvea vál-
tozásokkal és kihívásokkal teli információstársa-
dalom felkészültebbkönyvtárosaivávagy informá-
cióbrókereivéválhatnak.
Bujdosóné Dani Erzsébet
(Szabó KárolyVárosi Könyvtár,Nagykorös)
Az Európai Könyvtár - ledönteni a használhatóság
korlátait
Az Európai Könyvtár(The European Library=TEL,
www.TheEuropeanLibrary.org)egy, a tényleges
muködés szakaszába éro európai uniós projekt.
Célja, hogy elérhetovétegye az európai nemzeti
könyvtárakállományát és digitalizáltdokumentu-
mait. Jelenleg tizenöt,2007 végéig pedig harminc
nemzeti könyvtár teszi hozzáférhetovégyujtemé-
nyéta projektkeretében.E gyujteményekrendsze-
rint olyan saját adatbázisokban voltak, amelyek
adatai nem nyerhetokki keresomotorokkal,így egy
közös portálravoltszükség, ahol a dokumentumok
elérhetokés kereshetok.
A projektetindulásakora British Library irányította,
és az Európai Unió finanszírozta.A ténylegesmu-
ködés megkezdése óta a könyvtárak fedezik a
költségeket,és teljes munkaidorevetítve négy és
fél munkatárssal muködo iroda tartja kézben a
projektet.
Az eredeti, uniós finanszírozású projektbennyolc
nemzeti könyvtárvett részt, amelyek elso lépés-
ként a metaadat-nyilvántartásthozták létre: egy
TEL alkalmazásiprefiIt,amelyegy kibovítettDublin
Core, valamintegy próba "portál a böngészoben"
felépítést.
Az.EurópaiKönyvtárszolgáltatás
Muködtetés, irányitás
A CENL (Conference of European National
Librarians = Európai Nemzeti Könyvtárigazgatók
Konferenciája)égisze alattfut a szolgáltatás,így a
CENL valamennyi tagja érdekelt benne. A TEL
irányító tanácsa (TEL Management Board) egy
kisebb végrehajtó csoportot (TEL Executive
Group) jelöl ki, amely a nevében hoz döntéseket.
Ezzel meggyorsítjáka döntéshozatali mechaniz-
must.Mindenteljesjogú tag rendelkezésrebocsát-
ja gyakorlatiés technikaitapasztalatátés állomá-
nyát.
Ez a struktúra segíti a szolgáltatást,és lehetové
teszi, hogy csak nagyon kis létszámú központi
személyzet muködtesse az Európai Könyvtárata
nemzeti könyvtáraktudásának használatával.Az
együttmuködohálózat munkacsoportokratámasz-
kodik, amelyek javaslatokat tesznek az irányító
tanácsnaka problémákmegoldására.
2005-benteljes jogú tagokvoltak:Ausztria, Dánia,
az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lettor-
szág, Németország, Olaszország, Portugália,
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Az irattári, levéltáriés múzeumi rendszerekcsak ezekbenaz évtizedekbenalakitják ki a saját
metaadataikravonatkozó funkcionális követelményeiketaz elektronikus rekordok kezelése
érdekében, és ezzel összefüggésben kerül sor a metaadatok adatcsere-formátumainak
kialakításárais. Ennek során célszeru figyelembe venni a könyvtári rendszerekbenszerzett
tapasztalatokat,melyek 1966ótaezena térenfelhalmozódtak.
eXtensibleCatalog
Király Péter <pkiraly@tesuji.eu>
Kiru Nell's Bt.
Az eXtensible Catalog (XC) projekt célja, hogy olyan nyílt forráskódú alkalmazásokat
fejlesszen, melyek segítségévela könyvtárak (a meglévo rendszerekhezképest) alternatív
módon tudják feltárni gyujteményeiketa felhasználók felé. Az XC különféle adatbázisok,
metaadat sémák és szabványok segítségével könnyu hozzáférést biztosít mind a
hagyományos,mind a digitális gyujteményekhez,és lehetovéteszi, hogy könyvtári tattaloma
könyvtár által már használt egyéb, például tartalomkezelo vagy oktatttsi rendszereken
keresztül is elérhetovéváljon. Az XC továbbáa tartalmakjobb webeselérhetoségétis segíti
azáltal,hogy az interneteskeresogépekszámárais könnyebbenindexelheto.
A szoftver integrálja (és nem lecseréli) a kereskedelmi és nyílt forráskódú könyvtári
rendszereketés repozitóriumokat.Az eloadás kitér a különféle rendszerekkelmegvalósított
kompatibilitásproblémáira.Az XC segédprogramokatbiztosít a tárakszabványosOAI-PMH
és NCIP protokollokon keresztüli elérhetoségénekmegvalósítására. Az XC része egy
következogenerációs,facettásböngészésseiellátottfelhasználóifelület.
Az XC architektúra központi elemét a metaadat-kezeloszolgáltatások képezik. Ezek
segítségévelaz intézmények"kitisztíthatják"és aggregálhatjáka metaadataikat,átalakíthatják
a rekordokat FRBR struktúrába,vagy akár más metaadatsémába.A kész szolgáitatásokon
kívül az XC plugin szerkezete leetové teszi, hogy más könyvtárak is építsenek és
megosszanakmetaadatszolgáltatásokat.
Mivel az XC nyílt forráskódú,a letöltéssem kerül pénzbe.A könyvtáraknaklehetoségüklesz
a sajátigényeikhezigazítanivagyakárazok szerintmódosítani,bovíteni.A forráskódhozvaló
közösségi hozzájárulások beillesztésének, tesztelésének infrastruktúráját egy, az
együttmuködéstösztönzo,támogatástés frissítéseketnyújtó non profit szervezetbiztosítja.A
szervezet alapítói a Rochesteri, Notre Dame-i és Észak-Karolinai egyetemek. Az
alkalmazásokelkészítésétaz Andrew W. Mellon alapítványtámogatta.
Testületianyagokbibliográfiaileírásánakésdigitalizálásánakproblémái
Bujdosóné Dani Erzsébet <budani@vipmail.hu>
Arany János Kulturális Kö::pontKönyvtára
Az önkormányzatiságkiszélesedéséveijelentosen megnotta közélet iránt érdeklodok száma.
Az önkormányzatoknyilvános helyeken,könyvtárakbanteszik hozzáférhetovéa települések
életét alakító rendeleteiket, határozataikat. Ezek a rendszeres idoközönként, havonta
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megjelenoanyagokfontosszerepettöltenekbea településektörténetében,hisz a helyi lakosok
ezekbol tájékozódhatnakaz életüketbefolyásoló döntésekrol. A helytörténetigyujteménye
rohamosan gyarapodó speciális részét a kutatók, érdeklodok csak akkor használhatják,ha
feltárása és rendszerezéselehetové teszi. Jelenleg ezek az anyagok csak simán lefuzve
találhatók meg a könyvtárakban. Keresni bennük csak lineárisan lehet. Az ezzel a
kérdéskörrel felmerülo referensz kérdések megválaszolása nehézséget okoz a
könyvtárosoknak, hisz minden egyes kérdés felmerülése esetén az adott idoszakot, évet,
intervallumot kell szisztematikusanáttekinteni. Ezért is merült fel ennek a kérdésnek a
megoldása,bibliográfiai leírásának,illetve a visszakereshetoségmódszerénekkidolgozása.
Az eloadás ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. A testületi anyagok bibliográfiai leírásának,
illetve digitalizálásnak problémájával, tehát azzal, hogy ezt az anyagot hogyan lehetne
visszakereshetovétenni, egy adatbázisbanrögzíteni és a folyamatos fejlesztést, bovítést
megoldani.
Az l\nyag a testületi jegyzokönyvek bemutatása után kitér a különbözo nagyobb
könyvtárakbanfelleheto, egységesneknem nevezhetogyakorlatra.Jelenleg Magyarországon
nagyon kevés könyvtár fordít erre idot, energiát és pénzt. Pedig egy ilyen szolgáltatás
bevezetése minden szempontból pozitív lenne úgy a menedzsment, mint a könyvtár
megítélése, fontosságának hangsúlyozása szempontjából. A különbözo integrált
rendszerekben,illetve honlapokontalált ilyenjellegu információk bemutatásautánaz eloadás
az XML-dokumentumok lehetségesfelépítéseivelfoglalkozik.
Az XML a legcélszerubba szövegfeldolgozástekintetében,hisz a teljes szövegu adatbázis
létrehozásalenne a cél. A XML-dokumentum lehetségesfelépítésénekmegoldásijavaslatai
következnekaz eloadásban.Ezt követoen az anyag a metaadatokbemutatásával,illetve a
Dublin Core kódolás lehetoségeinektárgyalásávalfolytatódik, természetesenaz XML keretén
belül.
Az elméletben kidolgozott módszer bevezetése, megvalósítása, illetve a használók
rendelkezésére bocsátásának lehetséges bemutatása után a munkafolyamat tervezése
következik. A lehetségeskivitelezés természetesentöbb formában is megvalósulhat. A
bemutatottmunkafolyamata lehetségesmegoldásokegyikecsak.
Természetesenaz elkészült adatbázismunkafolyamatainakkivitelezésenem csak könyvtári
munkából áll. SOt. Kivitelezése, megvalósítása nem képzelheto el számítástechnikai
szakembereksegítségeés szaktudásanélkül.
UTCA prototípus:közöskatalógus,könyvesközösségiportálés
dokumentumellátórendszeregyben
Kardos András <k.andris@gmail.com>
Régijó Kft.
Bilki Balázs <info@netlib.hu>
NetLibKft·
Az UTCA projekt 2006-ban már eredetileg is a hazai közös katalogizálás megújításának
szándékávalindult. A Networkshop idejénmárvélhetoenfolyamatbanlévo MOKKA pályázat
erreadhatmajd lehetoséget.A felkészülésrészekéntkészült a bemutatandóprototípus,amit a
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Problemsin thedigitalisationandbibliographicaldescriptionof the
corporationaldocuments
BujdosónéDaniErzsébet<blldani@vipmail.hll>
AranyJánosKulturálisKözpontKönyvtára
The number of the people interested in public life has signifícantly increased with the
broadening of the local authority. Local governmentsbring their resolutions and decrees
within reachin public placesand libraries.These regularly,monthlyappearingmaterialshave
a very importantrole in thehistory of thesettlements,as local inhabitantscan get information
aboutthedecisions influencing their lives by readingthem.This fast-growing special part of
the local collection can be used by the researchersand inquirers only if they are clearly
organized.At presentthesematerialscan be found only in libraries. Looking for something
can be done only in a linear way. Answering the questionscon'cerningthis thematicalarea
raise diffículties in librarians' lives, as in eachcase the given period, year must be surveyed
systematically.That's why thesolution to this problem has becomeso important:documents
should be bibliographically describedand themethodof the retrieval should be also worked
out.
The presentationdeals with this problem mentionedabove and also with the fact how the
documentscan be recorded in a databaseand how they can be continually developedand
amplified. The study,afterpresentingthe minutesof the local authoritiesmakesreferenceto
the practice of several big libraries which work in a different way from one another.At
presentin Hungary very few libraries spendtime,moneyandenergywith ali these.
The introductionof such a servicewould obviuosly be a positive thing not only becauseof its
managementbutalso becauseof its importance.
After thepresentationof the information found on differentwebpages,the lecturedealswith
thepossiblestructuresof theXML-documents.
XML is the most practical in texttreatment.becausethe aim would be the foundation of a
databaseoffulI text.
The lecture continues with the solving proposals of the possible structure of an XML-
document.Following this the materialdealswith thepresentationof metadataas weil aswith
theDublin Core code-system.
The introduction of the methodworked out in theory and its possible execution is the next
step. The presentedprocess is only one of thepossible solutions. The execution of such a
databasecan not be imagined without the help and knowledge of experts in computer
technology.
"UTCA" prototype:unioncatalog,socialbook-networkingportalandILL
systemin one
KardosAndrás<k.andris@gmail.com>
RégijóKft.
Büki Balázs<info@netlib.hll>
NetLibKft.
The "UTCA" (an acronym and "street" if read literaIly) project startedwith the goal of
modernizing the countryls shared cataloging system. The public procurementprocedure
expectedto be in progressat the time of the Networkshop conferencemight give us a chance
to do just that. WeIll demonstratethe prototypecreatedas a part of the preparation.At the
beginning of the project we focused on the existing problems in our current sharedcatalog
and ILL system (MOKKA and ODR), but the development quickly expanded to social
networking revolving around books and various utility functions for users. Creating the
konyvtar.huportal (Iibrary dot hungary) - in which developersof UTCA took a leadingrole -
meanta break in the development,but also a great source of experience,which helps to
further refíne our thinking. The currentprototyeis a mix of our groundwork from 2006anda
freshnew web interfaceon top of that.A union catalog,a placeto initiateILL requests,anda
social networking site for readersand Iibrariansalike, which helps to foster the buzz around
libraries.
ElectronicPeriodicaiArchivesandDatabasein 2009.and2010.
CsákiZoltán<csaki@mek.oszk.hll>
OrszágosSzéchényiKönyvtár
ErdészetiLapok (Journal of Forestry) in EPA
The Erdészeti Lapok (1862 -), which is the biggestrepresentationalunit of the Hungarian
web, was put on the Internet in 2009 by favour of the National Forestry Association and
Associaton for the Hungarian Electronic Library. The digitisation and publicity was
subsidisedby the long tenn cooperationof public collection (OSZK, MA TARKA) and civil
partners(OEE).
IrodalomtörténetiKözlemények (Literary History Bulletin) in EP A
Studentsof PázmányPéterCatholic University andUniversity of Szegedwere involved in the
useof thedigitalisedversion.
Nemerein EPA
Professional support of the digitisation project of Bod Péter County Library was startedin
2009with thehelpof HUMANUS database.
